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1. CHILE 3.85 4.62 3.66 3.48 4.00 4.00 3.33 3.25 3.77
2. URUGUAY 3.20 4.60 3.00 3.40 3.70 4.10 3.70 3.80 3.70
3. COSTA RICA 3.72 4.08 3.52 3.13 3.56 4.10 3.42 3.38 3.61
4. BRASIL 2.83 4.23 3.50 3.43 4.10 3.50 2.50 3.88 3.50
5. PERU 3.00 3.90 3.60 3.30 3.60 4.00 2.30 2.80 3.31
6. MEXICO 2.78 3.78 3.90 2.90 3.38 3.66 3.12 2.26 3.21
7. ECUADOR 2.47 3.91 3.23 3.44 3.40 2.83 2.93 3.10 3.16
8. ARGENTINA 2.80 3.25 3.40 3.60 2.50 3.80 2.67 2.50 3.09
9. BOLIVIA 2.12 3.30 2.82 3.88 2.60 3.11 2.33 2.30 2.81
10. PARAGUAY 2.42 3.53 2.95 2.83 2.75 3.13 2.55 2.25 2.80
11. COLOMBIA 2.19 2.50 3.10 3.23 2.14 2.90 2.28 2.95 2.66
12. NICARAGUA 1.97 3.41 2.68 2.96 3.17 2.08 2.00 2.50 2.60
13. EL SALVADOR 2.09 3.70 2.64 2.11 2.50 2.17 2.17 2.88 2.53
14. GUATEMALA 1.88 3.57 2.51 2.34 3.17 2.08 1.42 2.63 2.45
15. VENEZUELA 1.16 2.40 1.40 3.70 3.00 2.07 2.67 2.50 2.36
Subtotal 2.57 3.65 3.06 3.18 3.17 3.17 2.63 2.93 3.04
Seis Hipótesis Explicativas de la Calidad 
de la Democracia en América Latina
• 1) ESTATALIDAD: A un mayor grado de institucionalidad estatal, logra 
una mayor calidad democrática.
• 2) INSTITUCIONALIDAD DE LOS PARTIDOS: El mayor nivel de 
institucionalidad de los partidos políticos implica una mayor 
capacidad de representación y legitimidad, lo cual favorece la 
calidad democrática.
• 3) LIDERAZGOS POLÍTICOS DEMOCRATIZADORES: Líderes políticos 
que promueven transiciones democráticas e instituciones liberales 
fortalecen la democracia.
• 4) TRANSICIONES INCLUYENTES Y PACTADAS: El proceso 
democratizador cuando es pactado y consensual favorece el 
desarrollo de instituciones democráticas.
• 5) HOMOGENEIDAD SOCIOECONOMICA: Menor nivel de pobreza y 
desigualdad generan menos tensiones que favorecen una mayor 
calidad democrática.
• 6) TRAYECTORIA DEMOCRATICA: La mayor experiencia 
democratizadora en función de más años de democracia impacta 
favorablemente en la calidad democrática.
Concepto y Operacionalización
DEMOCRACIA
• Adjetivos similares de la Democracia: Mínima, Procedimental, 
Formal, Liberal, Representativa
Requisito Fundamental: ELECCIONES COMPETITIVAS
Desagregación  Operacional:
1) Existe más de 1 partido que compiten en condiciones en 
las que cualquiera puede ganar.
2) El partido GANADOR asume el poder ejecutivo sin mas 
restricciones que las legales.
3) El periodo democrático implica un gobierno que cumple 
todo su mandato y cede el poder a otro partido elegido.
4) También hay elecciones competitivas para los cargos del 
Poder legislativo.
Trayectorias Históricas de la Democracia en 
América Latina: Promedio 51 años 
1. Costa Rica: 100 años
2. Chile: 92 años
3. Uruguay: 74 años
4. Argentina: 56 años
5. Venezuela: 54 años
6. Perú: 50 años
7. Brasil: 48 años
8. Ecuador: 48 años
9. Bolivia: 45 años
10. Colombia:  40 años
11. Honduras: 40 años
12. Guatemala: 38 años
13. Rep. Dominicana: 37 años
14. Cuba: 36 años
15. Nicaragua: 30 años
16. Panamá: 25 años
17. Paraguay :  24 años
18. EL Salvador: 21 Años
19. México: 14 años
20. Haití: 9 años
OLAS DEMOCRÁTICAS EN AMÉRICA LATINA 
1ERA OLA 1891-1935 2DA  OLA 1939-1973 3ERA  OLA 1978 -
Características y Contexto Internacional de la 
Democracias en A.L.
Primera Ola (1891 – 1935):
Duración de 46 años, alcanzan a 6 democracias durante la década de los 20’s 
luego de la 1era guerra mundial, empieza en  la última década del siglo XIX 
(Chile, 1891) y su declive empieza en la década de los 30’s, culminando 
finalmente en 1935 con sólo 1 democracia.
Ascenso: Auge del liberalismo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
crecimiento económico, desplazamiento de militares de los gobiernos 
nacionales, constitución de elites civiles de predominancia liberal, primeras 
elecciones y nuevos conflictos, guerras civiles de orientación ideológica 
entre liberales y conservadores, triunfos liberales o pactos entre las élites
Características del periodo democrático: Regularización de procesos 
electorales, reglas de juego electorales más estables, alternancia del 
gobierno entre partidos de notables (régimen oligárquico), 
aprovechamiento del auge económico exportador derivado de la primera 
guerra mundial, ampliación del marco de libertades civiles y políticas
Declive: Caída de la bolsa de valores New York 1929, crisis económica, 
protestas sociales de nuevos grupos organizados (sindicatos obreros), 
declive ideológico del liberalismo y ascenso de doctrinas antiliberales: 
fascismo y comunismo
Características y Contexto Internacional de la 
Democracias en A.L:
Segunda Ola (1939 – 1973):
Duración de 30 años, alcanza a 8 democracias, empieza con el inicio de la segunda 
guerra mundial (1943) y su declinación empieza en 1960 a partir del impacto de la 
revolución cubana; terminando con el golpe de estado de Pinochet en 1973, se 
logran mantener 2 democracias
Ascenso: Empieza el agrupamiento antifascita del bloque occidental y la URSS, 
declaratoria de guerra de países latinoamericanos a la Alemania Nazi, creación de 
alianzas políticas amplias en América Latina, nueva relanzamiento de procesos 
electorales.
Características: Surgimiento de un nuevo tipo de partidos: partidos de masas, 
incorporación de demandas de sectores populares en el Estado (Estado de 
Bienestar), nueva orientación ideológica diferente a los marcos tradicionales: 
populismo, líderes populistas de arraigo popular, transformaciones económicas 
profundas (ISI), cuestionamiento ideológico de los polos de poder mundial tanto 
económicos (Norte – Sur) como políticos (EEUU – URSS)
Declive: Guerra Fría, triunfo de la revolución cubana, rompimiento de la izquierda y 
surgimiento de una alternativa insurreccional (foquismo), crisis de los misiles, 
polarización de opciones ideológicas, primeros fracasos de los gobiernos 
populistas, coaliciones políticas entre la clase alta y los militares.
Características y Contexto Internacional de la 
Democracias en A.L.
Tercer Ola (1978 hasta el presente):
Viene durando 36 años, empieza a fines de la década de los 70´s con la 
crisis de la deuda  (República Dominicana, 1978) y llegó en su máximo 
momento a 19 democracias a inicios del siglo XXI. Actualmente tenemos 
17 democracias, de las cuales se puede excluir a Cuba, Haití y Venezuela.
Ascenso: Crisis económica (“crisis de la deuda”), orientación favorable a la 
democracia en el gobierno de los Estados Unidos (Carter), fracaso políticos 
y económico de los gobiernos militares. Resurgimiento de los partidos en 
una nueva modalidad (partidos atrapalotodo o electorales)
Características: Ajustes económicos para superar la crisis económicas 
hechas por los nuevos gobiernos democráticos (Consenso de Washington), 
declive y caída del bloque comunista (URSS y países satélites), 
regularización y perfeccionamiento de sistemas electorales, desarrollo y 
consolidación de una clase media y nuevos sectores económicos (tercer 
sector), surgimiento de una nueva opción política crítica de los partidos: el 
neo populismo (Chávez, Evo Morales, Rafael Correa); auge económico a 
partir del siglo XXI y nuevo impulso al Estado de Bienestar.
Declive: ¿? Inestabilidad de gobiernos democráticos, recorte de libertades 
políticas en gobiernos neo populistas, 
Rutas de Democratizadoras: ¿Cómo se 
democratizan los Estados? 
• Competitividad, es entendida como la 
pluralidad de opciones partidarias que 
quieren acceder al gobierno a través de 
procesos electorales.
• Representación, es la forma en que se 
generan y expresan las preferencias 
ciudadanas, con el propósito de ser tomadas 
en cuenta y realizadas por sus 
representantes .
Dimensiones de la Poliarquía (Dahl)
Dimensiones teóricas y rutas democratizadoras
Clasificación de las rutas en América Latina
Tipos de Democracia Mínima y 
Autoritarismo en América Latina
• Democracia Liberal: Cumple las condición FUNDAMENTAL: 
elecciones competitivas, implican aún exclusiones en ciertos 
derechos políticos, civiles y sociales: 1era y 2da OLA en A.L.
• Democracia Social: Cumpliendo la condición FUNDAMENTAL: 
elecciones competitivas, incorpora demandas sociales y las 
implementa a través del Estado de Bienestar: 2da y 3era OLA en A.L. 
Es un régimen más incluyente en derechos sociales y económicos
• Autoritarismo Reaccionario: Reacciona a través de golpes 
MILITARES, al avance político de las demandas sociales y las 
transformaciones ideológicas globales que influyen sobre A.L. Se 
desencadena a través de un GOLPE DE ESTADO.
• Autoritarismo Populista/Comunista: Amplia derechos sociales y 
económicos a costa de suprimir derechos políticos y finalmente se 
eliminan las elecciones competitivas. 
Tipo de Regímenes según ALIANZAS
SOCIEDAD                            
(CLASES SOCIALES) 







Democracias y Democratizaciones en América Latina  
CLASE ALTA  
Hacendados             Conservadores                           P. CONSERVADOR     CLASE ALTA              AUTORITARISMO 
Alto Clero                 Conservadores                                                                                                    REACCIONARIO 
Empresarios             Liberales                                     P. LIBERAL                                                      CONSERVADOR 
CLASE MEDIA                                                    
Profesionales          Liberal/Socialista/Comunista  P. LIBERAL                                                        DEMOCRACIA  
Militares                  Conservadores / Socialistas    P.  DEMOCRISTIANO    CLASE MEDIA          “OLIGARQUICA” 
Funcionarios           Liberales /Socialistas                P.  SOCIALDEMOCRATA                                 “ELITISTA” 
Comerciantes         Liberales                                      P. POPULISTA/SOCIALISTA                             DEMOCRACIA 
CLASE BAJA                                                                                                                                                         POPULAR 
Obreros                   Socialistas/Comunistas           P. SOCIALISTA                                                    SOCIAL (Estado de Bienestar) 
Campesinos           Conservadores/Indigenistas   P. COMUNISTA                                                 AUTORITARISMO 
Artesanos               Anarquistas                              MOV. ANARQUISTAS       CLASE BAJA            POPULISTA 
Bajo Clero              Conservadores/Radicales        P. CONSERVADOR                                            SOCIALISTA 
                                                                                                                                                                                                             “COMPETITIVO” 
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